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Penelitian ini berjudul â€œSosialisasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Pertokoan Pada Masyarakat Di Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Baratâ€•. Rumusan masalah meliputi (1) Apakah pemerintah di kecamatan Johan Pahlawan sudah
mensosialisasikan pentingnya IMB dan bagaimana bentuk sosialisasi IMB yang dilakukan oleh pemerintah di kecamatan Johan
Pahlawan. (2) Apakah faktor penyebab masyarakat di kecamatan Johan Pahlawan kurang memiliki kesadaran dalam mengurus
IMB. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pemerintah di kecamatan Johan Pahlawan sudah mensosialisasikan
pentingnya IMB dan bagaimana bentuk sosialisasi IMB yang dilakukan oleh pemerintah di kecamatan Johan Pahlawan. (2) Untuk
mengetahui faktor penyebab masyarakat di kecamatan Johan Pahlawan kurang memiliki kesadaran dalam mengurus IMB. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara. Lokasi
penelitian berada di kecamatan Johan Pahlawan desa Gampa, Rundeng, dan Panggong. Total informan dalam penelitian ini
berjumlah 15 orang masyarakat di kecamatan Johan Pahlawan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di kecamatan Johan Pahlawan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Bentuk
sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam mensosialisasikan tentang wajib IMB yaitu berdasarkan cara yang
dipakai berupa partisipatif. Pemerintah mensosialisasikannya secara umum serta menggunakan media massa seperti Pamflet atau
Baliho. Faktor penyebab masyarakat kurang memiliki kesadaran hukum dalam mengurus IMB yaitu biaya yang relative mahal.
Masyarakat merasa terbeban dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan izin tersebut. Dalam proses meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus IMB di kecamatan Johan Pahlawan harus ditunjang oleh layanan publik dan
pemerintah terkait dalam mensosialisasikan tentang syarat dan prosedur pengurusan IMB.
